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EDITORIAL
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BWatching The River Flow
People disagreeing on all just about everything, yeah
Makes you stop and all wonder why Why
only yesterday I saw somebody on the street
Who just couldn’t help but cry
Oh, this ol’ river keeps on rollin’, though
No matter what gets in the way and which way the wind
does blow
And as long as it does I’ll just sit here
And watch the river ﬂow
Bob Dylan, 1971
O primeiro Fator de Impacto Oﬁcial está aí!
Enquanto escrevemos estas linhas acabamos de saber o
resultado do primeiro Fator de Impacto Oﬁcial da Revista
Portuguesa de Pneumologia emitido pela Thomson Reuters
ISI! Entre as 46 revistas do sistema respiratório ﬁcámos colo-
cados em 43.◦, com 0,355. Penso que todo o Corpo Editorial,
os nossos autores, revisores e enﬁm toda a Pneumologia
portuguesa deverão ﬁcar orgulhosos com este momento his-
tórico! É quase como se tivéssemos entrado para o «hall» da
fama das revistas da área respiratória. . . Contudo, gostaria
de lembrar que este enorme salto qualitativo e quantitativo
que nos deve deixar otimistas nos obrigará no futuro a fazer
cada vez melhor!
Durante os primeiros seis meses de 2011, dos 63 artigos
enviados para a RPP, 35 vieram de Portugal, 6 do Brasil, 3 de
Espanha, 3 de Itália, 2 de Taiwan, 2 do Irão, 1 da China, 1 dos
EUA, 1 de Marrocos e 1 da Suíc¸a. Sobre os artigos enviados
de Portugal, 22 vieram do Norte, 5 do Centro e 8 do Sul.
Comparando com 20101 o número de autores estran-
geiros aumentou, sugerindo um maior reconhecimento
internacional da revista, a que nos propusemos quando
comec¸amos como Editores no passado ano2. Como era pre-
visto, comec¸amos com as publicac¸ões em antevisão online e
a 12 de abril os autores comec¸aram a poder aceder aos seus
artigos antes da publicac¸ão em papel e a terem, 48 h após, os
mesmos indexados na PubMed como «Epub». No caso de um
0873-2159/$ – see front matter © 2011 Sociedade Portuguesa de Pneumolo
doi:10.1016/j.rppneu.2011.06.012rtigo ser aceite após um mês da sua submissão, esperamos
oder tê-lo online e na Pubmed 2 meses após (o que perfaz
meses após a submissão). Para um jornal que no passado
evou por vezes mais de um ano a publicar um artigo, pode-
os agora oferecer uma publicac¸ão rápida, que certamente
ai agradar aos nossos leitores e autores.
Como provavelmente devem ter notado, o nosso website
m www.revportpneumol.org tem sofrido algumas melhorias
esperamos ter em breve novos conteúdos, sendo agora
gualmente possível aceder à revista na plataforma Science
irect.
dic¸ão atual
número atual atesta a internacionalizac¸ão da RPP com
artigos de autores estrangeiros!3—7. Devido a este facto,
ncontram-se naturalmente apenas versões em inglês dos
rtigos vindos de Espanha, Egito e Irão. Por outro lado, ter-
inamos a série de Revisão Temática intitulada «To Publish
r Perish» com o nosso consultor estatístico e metodoló-
ico, Luís Azevedo8, a escrever uma resenha útil sobre
Como escrever um artigo cientíﬁco — desenho do estudo e
étodos». Fechando este número incluímos uma apelativa
oto por Miguel Gonc¸alves9, um dos nossos editores temáti-
os.
Sentimos que a Revista Portuguesa de Pneumologia está
cumprir os objetivos previamente programados e, como a
anc¸ão de Bob Dylan, pensamos que estamos a «observar o
io a correr...».
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